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Общая характеристика исследования 
Актуальность исследования. Продукты лрограммноА инженерии (ПИ) 
стали одними из самых востребованных продуктов (ресурсов) нашего времени 
и превратились в движущуюся силу экономического роста во всем мире. Высо­
кий темп развития программной инженерии поддерживается высокими темпа­
ми развития смежных областей и на сегодняшний день носит экспоненциаль­
ный х.аракrер. Интенсивность капиталооборота в этой области такова, что, по 
данным журнала ForЬes (2005 г.), в первой ruпсрке богатейших людей США 
только один не имеет отношения к компьютерным технологиям. Одновременно 
в этом же темпе меняются основы, методы и технологии, используемые в про­
граммной инженерии. Растет потребность в высококвалифицированных спе­
циалистах, способных создавать и поддерживать в актуальном состоянии все 
более усложняющиеся программные продукты. 
Труд специалистов в области программной инженерии носит коллективный 
характер, все более автомаn~зируется и опирается на иtrrегрированные CASE --
средства, предназначенные для поддержки деятельности людей в различных об­
ластях. На сегодняшний день основным пользователем и потребителем инфор­
мационных ресурсов выступает бизнес-процесс. Практ1tчески оказывается, что 
подготовка специалистов только на основе Государственного образовательного 
стандарта является необходимым, но недостаточным условием подготовки вы­
сококвалифицированных специалистов, устойчиво вос~ребованных в быстро ме­
няющемся рынке труда. В связи с этим акrуальной на сегодняшний день про­
блемой следует назвать создание эффективной дидактической системы, предна­
значенной для массовой подготовки специалистов, компетентных в области про­
граммной инженерии и сохраняющих свою компетентность при быстрых темпах 
развития этой области. Обучение деятельности в области программной инжене­
рии должно быть инновационным, так как невозможно при традиционном обу­
чении обеспечить за период подготовки специалиста в вузе максимальное разви­
тие специальных способностей по решению проблем в этой области деятельно­
сти. Таким образом, понятие профессиональной компетентности в области про­
граммной инженерии включает как достаточный уровень овладения знаниями, 
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умениями, навыками, так и достаточный уровень развития специальных способ­
ностей, обеспечивающих эффекгивную деятельность по решению профессио­
нальных проблем и дальней~uее творческое саморазвитие специалиста. Только в 
этом случае он сможет устойчиво сохранять компетентность при высоких тем­
пах развиnt1 программной инженерии. 
Различные подходы к формированию содержания образования и организа­
ции процесса обучения были разработ-аны. ведущими педагогами. Это прежде 
всего вопросы оптимальности педагогического процесса (Ю.К.Бабанский, 
В.С.Ильин, В.В.Краевский); системного подхода в дидактике (В.И.Андреев, 
ВЛ.Беспалько, БЛ.Есипов, М.А.Данилов, М.Н.Скаткин, И.Я.Лернср, 
А.В.Хуrорской), компетентностноrо подхода к образованию (Н.А.Банько, 
И.А.Зимняя, М.АЛетухов, Д.Равен); технологии комективноrо взаимообуче­
ния (А.Р.Ревин); технологии метапредм~ного обучения (А.В.Хуrорской); тех­
нологии полного усвоения (Дж.Керрол, Б.Блум); авторские технолоп1и 
Е.Н.Ильина, С.Н.Лысснкова, В.Ф.Шата:юва, 11.М.Эрдниева; технологии мо­
дульного обучени1 (А.М.Матюшкнн, М.Н.Скаткин), проблемно-модулыюго 
обучения (М.А. Чощанов), концентрированного обучения (Г.И.Ибрагимов), 
конструктивного обучения (И.В.Трайнев); использование информационных 
технологий в щща~rгическом процессе (В.П.Беспалько, Г.В.Ившина, 
Г.И.Кирилова, Е.И.Машбиц, И.В.Роберт, А.В.Соловов). 
Активно ведуrся поиски эффективных дидактических систем и технолоr·ий 
подготовки, переподготовки кадров в области программной инженерии специали­
стами ведущих фирм и концернов, которые разработали целые дидактические 
комплексы по сертификации и подготовке к экзаменам по учебным курсам по 
разным направлениям программной инженерии (корпорация Microsoft, Sun, 
Oracle, фирмы Rational Soft, Platinum). Ведущими идеологами-методистами в этой 
области являются Г.Буч, С.Бобровский, А.М.Вендров, Дж.Рамбо, И.Одинцов, 
С.А.Орлов, С.В.Черемных, В.Ю.Пирогов, А.Якобсон. 
Однако темпы роста сложности структуры организации и содержания 11ро­
блем из области программной инженерии, с которыми приходится взаимодей­
ствовать специалисту в своей профессиональной деятельности, значительно 
опережают его возможности решения проблем данной сложности в темпе, вое-
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требованном на nроизводстве в этой среде деятельности. Следствием является 
nотеря сnециалистом комnетентностн как своего главного свойства. Общее 
nротиворечие в области nрограммной инженерии выражается в дефиците сnе­
циалистов, устойчиво компетентных в этой области nри одновременной ин­
формационной глобализации общества. Это nротиворечие в социальной сфере 
nорождается nротиворечием, возникшим в современных дидакти'lеских систе­
мах nрограммной инженерии. Традиционные дидактические си"-гемы не по­
зволяют обесnечить nодготовку в массовом количестве сnециалистов, устойчи­
во комnетеmных в этой области деятет,ности. Поэтому необходимо сnроекти­
ровать дидактическую систему инновационного типа, позволяющую устранить 
это nротиворечие. 
Очевидно, в такой ситуации проблс!\tа проектирования адаnтивных (гибких) 
дидакшческих систем массовой nодготовки комnетснтных сnециалистов будет 
оставаться «вечно» актуальной по мере развития области nроrраммной инжене­
рии. В целом возн11кает ситуация, подобная «гонке с nреследованием», т.е. эво­
люция развития дидактических систем программной инженерии должна по тем­
nам nриближаться к революционным темnам, что, конечно, требует развития в 
тех же темnах теоретических и практических основ дидактики nроrраммной ин­
женерии. Итак, основное противоречие заключается в необходимости массовой 
nодготовки сnециалистов, устойчиво комnетентных в области nроrраммной ин­
женерии, и неразработанности дида11.1ической системы инновационной nрофес­
сиональной nодготовки таких инженеров. Разрешение этого противоречия ведет 
к комnлексному нау•1ному исследованию следующей nроблемы. 
Проблема исследования: каковы методологические, теоретические и мето­
дические основы nроектирования структуры и содержания дидактической сис­
темы инновационной nодготовки специалистов в области nроrраммной инжене­
рии, которая гарантирует массовую под1-с1товку сnециалистов, устойчиво коr.ше­
тентных в этой области деятельности. 
Объект исследования: процесс инновационной nрофессиональной nодго­
товки сnециалистов в области nрограммной инженерии в технологическом уни­
версlffете. 
Предмет исследования: nроектирование дидактическо~i системы иннова­
ционной nодготовки сnециалистов в области nроrраммной инженерии. 
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В соотвеrствии с проблемой, объектом и предмеrом исследования бьu~а опреде­
лена цель нс:спедовани11: осуществmъ проектирование дидакrической системы ин­
новационной подготовки специалистов, устойчиво компеrенrных в области про­
граммной инженерии (дидактической системы nроfl'аммной ш~женерии - ДСПИ), и 
эксперименrально апробировать ее в дидактическом процессе. 
Гипотеза исследования. Профессиональная подготовка в области про­
граммной инженерии будет эффективной, если: 
1) целью подготовки специалиста в области программной инженерии яв­
ляется сформированность устойчивой профессиональной компетентности, ко­
торая характеризуется как достаточным уровнем знаний, умений, навыков, так 
и достаточным уровнем развития специальных способностей, обеспечивающих 
успешное решение проблем, возникшощ11х в профессиональной деятельчости 
при высоких темпах развития этой области; 
2) разработана концепция инновационной подготовки специалистов, ус­
тойчиво компетентных в области программной инженерии, как дидакг11ческой 
системы в соответствии со следующими методологическими подходами: 
• технико-технологическим подходом, предполагающим автоматиз.ацию 
и разумную формализацию профессиональной подготовки, разработку юшова­
ционной технологии профессиональной подготовки; 
• обьек-mо-ориентированным подходом, обеспечившощим полноту, цело­
стность, гибкое функционирование дидактической системы, а также возможность 
проектирования структуры дидактической системы согласно прин~rrому в М(:тодо­
логии программной инженерии объеК111о-ориентнрованному подходу; 
• сущностным (оtrrологическим) подходом, дополняющим объектно­
ориеtrrированный подход при проектировании процессуальной части дидакти­
ческой системы с целью формирования сущностных системных знаний в сово­
купности с межпредметными связями и профессиональными умениями по ре­
шению проблем в области программной инженерии; 
• акмеологическим подходом, обеспечивающим средствами дидактиче­
ской системы программиой инженерии устойчивое СЧJемление к достижению 
вершин профессионализма; 
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3) на основе системного анализа профессиональной деятельности выявлен 
комплекс специальных способностей, обеспечивающих устойчивую профес­
сиональную компетентность, и построена система ее диагностики; 
4) формирование структуры и содержания дидактической системы про­
граммной инженерии регулируется совокупностью общих 11едагогических 
принципов (природосообразности, связи науки с практикой, научности, дос­
тупности) и частных педагогических принципов (гибкости, модульности, инди­
видуализации, интенсификации, проблемности). 
Сформулированная проблема и необходимость проверки достоверноt.-rи 
выдвинутой гипотезы потребовали решения следующих задач: 
1. Осуществить системный аналю тенденций развития области про­
граммной инженерии, выделив особенности подготовки специалистов в этой 
области деятельности, и ввести понятие устой•1ивой профессиональной компе­
тентности в области программной инженерии. 
2. Разработать концепцию инновационной подготовки специалистов, на­
целенную на формирование их устойчивой профессиональной компетентности 
в области программной инженерии. 
3. На основе системного анализа деятелыюсти специалиста в области 
программной инженерии определить комплекс способностей, обеспечивающих 
устойчивую профессиональную компетентность. 
4. Разработать техники оценки уровня развития комш1екса способностей и 
систему диагностики устойчивой профессиональной компетентности и конку­
рентоспособности выпускника по направлению «Информационные системы». 
5. Разработать структуру и содержание дидактической системы про­
граммной инженерии в соответствии с выбранными методологическими подхо­
дами и педагогическими принципами. 
6. Спроектировать технологию инновационного обучения как процессу­
альную часть дидактической системы программной инженерии и эксперимен­
тально апробировать ее в дидактическом процессе. 
В качестве методологических основ и теоретической базы использова­
лись идеи: оптимизации педагогического 11роцесса (Ю.К.Бабанский, В.С.Ильин, 
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В.В.Краевский); системного и деятельностного подходов (Б.Г.Ананьев, Г.Буч, 
А.М.Вендров, П.Я.Гальперин, А.Н.Леоmъев, Б.Ф.Ломов, С.А.Орлов, 
Н.Ф.Талызина, В.Д.Шадриков); педагогического проектирования (В.И.Андреев, 
В.П.Беспалько, В.В.Давыдов, Г.И.Ибрагимов, В.Г. Иванов, В.А.Сластенин); мо­
дульного подхода (В.Гольдшмидт, М.Гольдшмидт, Дж.Рассел, Т.А.Юцявичене); 
индивидуализации и личностно-ориекrированного подхода (Г.Е.Зборовский, 
Э.Ф.Зеер, А.А.Кирсанов); дифференцированного подхода (Дж.Керрол, Б.Блум, 
З.И.Колмыкова); проблемного и проблемно-модул~.ного обучения 
(А.М.Маnошкин, М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, М.А.Чошанов); стимулирования 
рефлексии, творческого саморазвития (А.А.Андреев, Л.С.Выготский, 
Л.В.Занков, В.В.Давыдов, С.В.Ковалев); акмеологическоrо подхода (А.А.Деркач, 
Н.И.Калаков, В.Н.Максимова); компетекrностного подхода (Н.А.Банько, 
И.А.Зимняя, М.А.Псrухов, Д.Равен); отбора содержания с учетом принципов 
обучения программной инженерии (Г.А.Бам, Г.Буч, А.Н.Вендров, С.Б.Дунаев, 
ТЛ.Кудрявцев, С.А.Орлов, А.М.Сохор, С.В.Черемных); инновационного подхо­
да к организации информационных ресурсов и технологий подцержки учебного 
процесса (В.И.Андреев, ВЛ.Беспалько, Г.И.Ибрагимов, Г.К.Селевко, 
В.И.Солдаткин, В.Ф.Шаталов, В.Э.Штейнберг, М.А.Чошанов, А.В.Хуторской). 
Основными методами исследования являлись: системный анализ соци­
ально-экономической, психолого-педагогической, научно-методической лите­
ратуры, содержания сайтов и порталов в сети INTERNET, учебно-программной 
документации; теоретико-дедуктивный метод; моделирование и дидактическое 
проектирование; педагогический эксперимент; дидактическое, психологическое 
и проективное тестирование; анкетирование; наблюдение; анализ результатов 
самостоятельных, контрольных, проектно-конструктивных работ студентов; 
итогов сдачи экзаменов; проверки остаточных знаний; оценок по общепрофес­
сиональным и специальным дисциплинам. Для анализа и обработки результа­
тов эксперимента применялись математи•rеские методы и информационные 
технологии (численные, аппроксимации, управления данными, мультим<:дий­
ные, теории вероятности и математической статистики). 
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Экспериментальной базой являлись Казанский государственный тех­
нологический университет (КГТУ) (институт технологии легкой промыш­
леннDсти, моды и дизайна, факультет дизайна и программной инженерии), 
Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), Академия 
управления «ТИСБИ». Эксперименты проводились в процессе обучения сту­
де1пов по направлению «Информационные системы». В экспериментах при­
няло участие около 500 студентов и 30 преподавателей кафедр информатики 
и прикладной математики, высшей математики, процессов и аппаратов хи­
мических технологий, технологии электрохимических производств КГТУ, 
высшей математики и экономики предприятий АГНИ, информационных 
технологий Академии управления «ТИСБИ». Кроме того, эксперимент по 
проверке развития коммекса способностей проводился во время вступи­
тельных экзаменов в течение 5 лет. 
Исследования проводились поэтапно, начиная с 1982 г. 
1 этап - поисковый ( 1982-1990). На кафедре прикладной матема'Пtки КХТИ 
изучались пути общеобразовательной подготовки специалистов (инженеров, тех­
нико11, технологов) в области программирования и их деятельности в сфере про­
изводства. Велся поиск путей формирования методик преподавания с целью ин­
тенсификации процессов развития способностей проектно-конструктивного на­
правления. С этой же целью в 1985 г. бьmа написана монография «Построение 
циклических расписаний работы автооператорных 1альванических линий» и в 
1986 г. учебное пособие «Организация оптимальной работы автооператорных 
гальва1шческих линий». 
2 этап - диагноС'Пtческий ( 1991-1999). Проводился анализ результатов 
вступительных экзаменов по состоянию развития проектно-конструктивных 
(ПК) способностей. Формировались базы задач по критериям гармоничности 
развития llK способностей с целью конкурсного отбора на определенную спе­
циащ.ность. Анализировался процесс обучения первых студентов по направле­
нию «Информационные системы» по специальности 071900 «Информационные 
технологии (по предприятиям)» (констатирующий эксперимент). На этом этапе 
формировались учебные программы согласно Государственному стандарту, а 
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также проводился теоретический анализ исследуемой проблемы. Велась интен­
сивная работа по педагогической ада~пации научных проблем для использова­
ния в учебном процессе. Разрабатыва.Ушсь подходы к созданию виртуальной со­
ста~ляющей среды обучения (портала кафедры ИПМ). 
3 :Jman - этап проектирования ДСПИ (2000-2002). Проводилось сравнение 
действительного состояния развития ПК способностей студентов с требуемым 
состоянием уровней развития ПК способностей (начиная с полученных резуль­
татов на вступительных экзаменах). Результаты сравнения оказались неудовле­
творительными. Традиционные методики обучения не в состоянии поддержать 
требуемый высокий темп развития ПК способностей для области программной 
инженерии. Возникла необходимость технологизации процесса обучения: соз­
дание специальной среды для развития ПК способностей. Проектируется 
ДСПИ, в составе которой - двухуровневая интенсивная технология подготовки 
специалистов, устойчиво компетентных в области ПИ. Разрабатываются учеб­
но-методические пособия в соответствии с содержанием ДСПИ. 
4 этап - корректирующий и заключительный (2003-2005 ). Проводится 
формирующий эксперимент. Завершается экспериментальная работа, сформи­
рована ДСПИ (реальные и виртуальные ее составляющие - портал ИПМ, учеб­
но-методические 110собия {22- 291 и дидактические материалы). Создана мето­
дическая база для внедрения результатов в практику обучения по направлению 
«Информационные системы» из области программной инженерии. В издатель­
стве КГУ по наг1равлению исследования изданы три монографии. 
Личное участие автора в получении научных результатов определяется 
постановкой проблемы; выдвижением концептуальных положений; разработ­
кой стратегии исс:ледования, структуры дидактической системы программной 
инженерии, интенсивной тсхноло1·ии обучения, диагностической системы; ру­
ко.водством и не1юсредственным участием в создании всех дидактических ма­
терttалов в реальной н виртуальной средах; организацией и участием в экспс­
римента..1ьной работе. 
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Научная нови1на и теоретическая 1начимость заключаются в постанов­
ке и решении на методологическом, дидактическом и методическом уровнях 
проблемы проектирования, формирования структуры и содержания ДСПИ на 
базе разработанной автором концепции инновационной профессиональной под­
готовки. В соответствии с данной концепцией: 
1. Обоснованы методологические подходы к проектированию структуры 
и содержания: 
• технико-технологический подход, который позволил интенсифициро-
вать дидактический процесс, сформировать устойчивую компетентность за 
счет реализации разработанной автоматизированной двухуровневой технологии 
обучения деятельности в области программной инженерии; 
• объективно-ориентированный подход, который обеспечил проектиро-
вание процессуальной части дидактической системы в соответствии с объект­
но-ор11ентированной методологией в программной инженерии; 
• онтологический подход, который в сочетании с объектно-
ориентнрованным подходом позволил через спроектированную двухуровневую 
технологию организации дидактического процесса обеспечить формирование 
сущностных системных знаний для решения проблем в области программной 
инженерии; 
• акмеологический подход, который обеспечил гарантированное дости-
жение устойчивой компетентности выпускника по направлению «Информаци­
онные системы». 
2. Установлен состав и механизмы взаимоотношений комплекса способ­
ностей , образующих ключевую составляющую устойчивой компетентности 
специа.1иста в области программной инженерии, с опорой на категории слож­
ности и трудности решения проблем. 
3. Предложены новые диагностические системы оценки состояний ус­
тойчивой компете~rrности и конкурентоспособности выпускников по направле­
нию «Информационные системы», основанные на сравнении с вирl)'аnьным 
:эталонным специалистом . 
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4. Обосновано формирование струк-rуры и содержания дидактической 
системы в соответствии с принципами модульности и проблемности в реаль­
ной и виртуальной составляющих образовательного пространства с интегри­
рующим комrшексом - базой межпредметных пробr.о;:м. 
S. Разработана двухуровневая технология обучения, основанная на прин­
ципах гибкости, индивидуализации, и1rrенсификаuии обучения в «Зоне бли­
жайшего развития», творческой аналогии с реализацией на втором уровне про­
цесса обучения по бизнес-плану. 
Практическая 1начимость исследования определяется: 
• внедрением в КГТУ и АГНИ обоснованной и сортированной базы за-
дач по математике, используемых на вступительных экзаменах в эти вузы, с це­
лью диагностики состояния стартового уровня развития способностей и интел­
лек-rуальной ориентации абитуриентов (за пять лет через эти тесты прошли бо­
лее 100000 абитуриеtпов); 
• разработкой гибких у 11ебных планов на кафедре ИПМ, рабочих про-
грамм, комru~екса учебно-методических пособий и дида~,.1ических материалов 
по базовым дисциплинам циклов ОПД и СД; 
• разработкой и внедрением виртуальной и реальной составляющих 
ДСПИ (системы многофункциональных порталов на сервере кафедры ИПМ 
\V\vw.ipm.kstu.ru с заполненным контентом для информационной поддержки про­
цесса обучения в области программной инженерии по направлению «Информаци­
онные системы»). Сформированная оболочка портала стала прототипом для орга­
низации виртуальной составляющей дидактических систем других кафедр КГТУ 
(ИТЛПМД, МИД, ТМ и СМ, инос1ранного языка). Услугами портала 
http://ipm.kstu.1·u пользуются также студенты Академии управления «ТИСБИ», 
преподаватели которой в рамках сотрудничества принимают участие в формиро­
вании контента пoprdlla; 
• внедрением ДСПИ на кафедре ИПМ для массовой 110дготовки специа-
листов, компетентных в области программной инженерии (по областям компе­
тенции по ГОС ВПО). 
Обоснованнос1ъ и достоверносп. основных положений и результатов 
обеспечивается опорой на фундаментальные исследования педагогов, специа-
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листов в области программной инженерии, анализ вузовской практики, опыт 
работы кафедры информатики и прикладной математики КГТУ и собственный 
30-летний опыт работы автора в качестве ассистента, доцента, заведующего 
кафедрой информатики и прикладной математики, длнтелыюстью проведения 
и широкой базой экспериментального исследования, данными эксперименталь-
1юй проверки работы дидактической системы программной инженерии. Лично 
автором эксперименты проведены в разные годы в КГГУ, АГНИ, Академии 
управления «ТИСБИ>>. Результаты исследования внедрены в деятельность ка­
федры информатики и прикладной математики КГТУ, в адаптированных вари­
антах - в работу кафедр экономики предприятий АГНИ и информационных 
технологий Академии управления «ТИСl>И». 
Апробация 1t внедрение результатов исследования 
Материалы исследования и конечные результаты неоднокр~n·но обсуждались 
на заседаниях и методических семинарах кафедры прикладной математики, на се­
минарах и Ученом совете института технологии легкой промышленности моды и 
дизайна КГТУ, докладывались на Ученом совете КГТУ. Резулъr.пы исследования 
докладывапись на отчетных научно-методических конференциях КГТУ, на 26 
Всероссийских конференuиях в разных городах России, а также на международ­
ных конференциях: МЛХТИ-95 (г. Москва, 1995 г.); Математические методы и 
информационные технологии в экономике (г. Пенза, 2000 г.); Маrематика в вузе 
(г. Новгород, 2000 г.); Математика, экономика и образование (г. Ростов-на-Дону, 
2002 г.); Математические методы в технике и технологиях (г. Сан~а-Петербург, 
2003 г.); Математические методы в технике и технологиях (г. Смоленск, 2003 г.); 
Математические методы в технике и технологиях (г. Росrов-на-Дону, 2003 г.); Ин­
теграция отечественной высшей школы R мировое образовательное просrранство 
(г. Казань, 2003 г.); Математика. Образование. Экономика (г. Чебоксары, 2003 г.); 
Математические методы в технике и технологиях (г. Кострома, 2004 г.); Матема­
тика. Образование. Экономика (г. Чебоксары, 2004 г.); Проблемы университетско­
го образования (г. Тольятти, 2004 г.); Региональные проблемы модернизации и 
развития дополнительного профессиона.1ьного образования Российской Федера­
ции (г. Казань, 2004 г.); Математические методы в технике и технологиях (г. Ка­
зань, 2005 г.); Информационные технологии в системе «школа-вуз» (г. Казань, 
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2005 г.); Мониторинг воспитания и творческого развития конкуре1ПОСпособности 
личности (г. Каs:шь, 2005 г.). 
Разработанная автором дидактическая система программной инженерии 
(ДСПИ) внедрена в учебный процесс кафедры информатики и прикладной ма­
тематики для подготовки специалистов в области программной инженерии с 
использованием двухуровне1;.ой технологии обучения. Адаптированные аналоги 
ДСПИ используются на кафедре экономики предприятий АГНИ и кафедре ин­
формационных технологий Академии управ.пения «ТИСБИ>>. 
Основное содержание и результаты, имеющие теоретическое и прикладное 
значение для исследования, опубликованы в 4 монографиях и 100 статьях, а 
также изложены в 9 учебных пособиях и 1 О методических указаниях (в аuторе­
ферате приведены 58) автора общим объемом около 160 п.л. ( 11 О п.л. авторско­
го текста). 
На защи1)' выносятся: 
1. Концепция инновационной профессиональной подготовки как дидак­
тической системы, ориентированной на массовую подготовку устойчиво ком­
петентных выпускников по направлению «Информационные системы», на ос­
нове объектно-ориентированного, онтологического, акмеологического, техни­
ко-технологического подходов. 
2. Методика выявления комплекса специальных способностей, образую­
щих ключевую составляющую устойчивой компетентности выпускника, на ос­
нове системного анализа в области программной инженерии. 
3. Система диагностики устойчивой компетентности и конкурентоспо­
собности выпускника, основанная на его сравнении с определенным ВИJУl)'аль­
ным эталонным специалистом, компетентным в области программной инжене­
рии. 
4. Струкrура и содержание дидактической системы, сформированные в 
соответствии с принципами модульности и проблемности в реальной и nирту­
альной составляющих образовательного пространства с интегрирующим ком­
плексом - базой учебно-профессиональных проблем. 
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5. Двухуровневая технология обучения как процессуальная часть дидак­
тической системы, спроектированная в соответствии с принципами гибкости, 
индивидуализации, интенсификации обучения в зоне ближайшего развития, твор­
ческой аналогии с реализацией на втором уровне процесса обучения по бизнес-
nлану. 
Струкrура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка используемой литературы, насчитывающей 369 источни­
ков, и приложений. 
Основное содержание работы 
Во ведении обосновывается актуальн0С1Ъ проблемы исследования, опреде­
ляются объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы исследования, его науч-
ная новизна и пракrическая значимость, дана содержательная харакrеристика эта~ 
пов иес;1едова11ия, раскрываются основные положения, выносимые на защиl)', ре­
зультаты апробации и внедрения. 
В первой главе «Теоретические основы проектировании дидактиче­
ской системы программной инженерию~ проведен анализ становления и пер­
спектив развития программной инженерии, особенностей подготовки специа­
листов в области программной инженерии в условиях технологического уни­
верситета, разработана концепция инновационной профессиональной подго­
товки выпускников по направлению «Информационные системы». 
; -----------~ Пe.11rornк1 
Рнс. 1. Модель «расширяющ11хс11» облас·rсй 
деятельнопн Пlt 
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На основе анализа содержания 
инженерной деятельности опре­
делена область деятельности про­
граммной инженерии (ПИ) как 
часть инженерной деятельности, 
которая состоит из области при­
кладной инженерной деятельно-
сти (А u В u С u D u F на рис. 1) 
и деятельности, направленной на 
развитие самой области ПИ (Е на 
рис. 1 ). 
Подготовка сnецналнстов в области ПИ в технологическом университете 
имеет особенности, связанные как с ero функционированием в форме иннова­
ционного университета (учебно-научно-инновационного комnлекса), так и со 
сnецнфикой области ПИ. Основной характеристикой сnецналиста-выnускннка 
инновационного вуза является его nодготовленность к устойчивому nоддержа­
нню инноваций в определенной предметной области через деятельность no 
созданию инновационного nродукта, т.е. его компетеитность в области своих 
компетенцнй с nроrнозом сохранения этого свойства в будущем. 
Специфика области nи заключа<-'ТСll в революционных темnах развития 
этой области, в быстром усложнении продуктов программной инженерии, в не­
обходимости динамично структурированных больших объемов знаний, умений, 
навыков (интернорнзованных информационных ресурсов) и развитых специ­
альных способностей для решения nроблем нз области ПИ. Все это ведет к по­
тере в оnределен11ый момент времени компетекrностн, когда сnециалнст не в 
состоянии справиться с профессиональной nроблемой (возникает необходи­
мость nовышення квалификации специалиста). 
Нами введено рабочее оnределение: устойчивой профессиональной комnе­
текrностью в области программной инженерии будем называть совокуnность 
достаточного уровня знаний, умений, навыков и сnециальных способностей, 
обеспечивающих эффективную деятельность сnециалнста по решению профес­
сиональных nроблем за требуемое время при высоких темпах развития этой об­
ласти деятельности. 
Достаточный уровень развития специальных способностей должен обеспе­
чить возможна<--rь оnережающего самообразования, саморазвития сnециалиста 
в области ПИ. Особенности nодготовки сnециалистов в области ПИ (в частно­
сти, no наnравлению ~<Информационные системы»), актуальность подготовки 
выnускников с устойчивой компетентностью, их востребованность на рынке 
труда как в научно-исследовательской, nроектно-конструкторской, так и в ор­
ганизационно-управленческой, технологической, эксплуатационной сферах 
деятельности требуют разработки основных концеnтуальных nоложеннй инно­
вационной nодготовкн в области nрограммной инженерии. 
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Поло.жение /. ИнновационнШI профессиональная подготовка нацелена на 
массовую подготовку устойчиво компете1Пных специа.1истов в области про­
граммной инженерии, причем ключевым элементом устойчивой компетентно­
сти являются специальные способности. 
Поло.жение 2. ИнновационнЗJI подготовка как дидактическая система про­
ектируется в соответствии со следующими методологическими подходами: 
- технико-технологическим подходом, необходимым для разработки про­
цессуальной части ДСПИ в виде автоматизированной технологии обучения, 
оптимизирующей процесс развwrия специальных способностей; 
- объектно-ориентированным подходом, обеспечивающим реализацию 
процессуальной части ДСПИ в соответствии с общепринятой объектно­
ориентированной методологией ПИ; 
- онтологическим подходом, необходимым в сочетании с объектно­
ориентированным подходом при разработке информационно-содержательной 
<1асти ДСПИ для формирования сущностных системных знаний с установлени­
ем межпредметных связей и целостных представлений; 
- акмеологическим подходом, обеспечивающим средствами ДСПИ устойчи­
вое еtµемление выпускника к достижению высокого уровня профессионализма. 
Поло.жение З. Система диагностики позволяет оценить развитие специальных 
способностей, выявленных в результате системного анализа деятельности специа­
листа, посредством их сравнения с созданным образом «Эталонного специалиста». 
Положение 4. Формирование струкrуры ДСПИ (информационно­
содержательной, процессуальной, диагностич·еской частей) и содержания ДСПИ 
регулируется совокупностью общих педагогических принципов (природосообраз­
ности, связи науки с практикой, научности, доступности) и чщ,"Тных педагогиче­
ских принципов (гибкости, межпредметной модульности, индивидуализации, ин­
тенсификации, проблемности) и реализуется в реальной и вирtуальных средах в 
виде гибких учебных планов, рабочих проrрамм дисциплин, межпредметных мо­
дулей, набора учебно-методических пособий, системы порталов кафедры. 
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Принцип гибкости позволяет осуществить проектирование ДСПИ в соот­
ветствии с технико-технологич~ским подходом н необходим дпя оперативного 
реагирования ее структуры и содержания на изменяющиеся внешние условия. 
Принцип межпредметной модульности опирается на технико-
технологический и объектно-ориентированный подходы и позволяет осущест­
вить укрупненное структурирование содержания учебного материала, обс.спе­
чивая самостш~тельный выбор траектории обучения. 
Принцип проблемности основан на онтологическом и акмеологичсском 
подходах и связан с постановкой и решением междисциплинарных учебно­
профессиональных проблем. 
Принцип индивидуализации диктуется также онтологическим и акмеоло­
гическим подходами, предполагает возможность выбора индивидуальной тра­
ектории обучения. 
Принцип интенсификации реализуется в реальной и виртуальной средах на 
основе технико-технологического и объектно-ориеитированного подходов при 
иепользовани11 обучения в зоне ближайшего развития, методики творческой 
аналогии. 
Таким образом, разработанная ДСПИ обеспечивает управление дидаt;тиче­
ским процессом выпускающей кафедры по подготовке специалистов, устойчиво 
компетентных в области ПИ. Этот дидактический процесс организуется в дидак­
тическом пространстве кафедры как части образовательного пространства тех­
нологического университета. Дидактическое пространство кафедры состоит из 
реальной, виртуальной сред и когнитивной сферы в совокупности с протекаю­
щими в нем взаимодействиями студеитов и преподавателей, взаимодействиями с 
другими кафедрами и структурами университета. Организованное в результате 
проектирования и реализации ДСПИ дидактическое пространство кафедры назо­
вем дидактическим пространством программной инженерии (ДПИ)- рис. 2. 
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Рис. 2. Модrль фуик:цио11ироваиия ДПИ по подготовке специалистов 
Проектирование ДСПИ осуществляется по модели расширяющейся спира­
ли и проходит фазы работ (1-2-3-4): исследования, уточнения, построения, реа­
лизации с последующим повторением фаз на новом витке спирали (5-6-7-8) и 
т.д. Первая фаза работ связана с построением концепции инновационной под­
готовки в области ПИ, на второй фазе работ осуществляется системный анализ 
деятельности специалиста с выявлением специальных способностей, разработ­
кой системы их диагностики, на третьей фазе работ проектируется информаци­
онно-содержательная и процессуальная части ДСПИ и на четвертой фазе работ 
производится апробация ДСПИ в учебном процессе, на последующих витках 
осуществляется внедрение корректив в структуру и содержание ДСПИ в связи с 
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11зменениями в дидактическом пространстве кафедры, образовательном про­
странстве университета, образовательном пространстве России. 
Во второй главе «Методические основы диагностики устойчивой ком­
петеитноспt в области программной инженерию> приведена методика выяв­
ления комплекса способностей как ключевого компоне!fГа устойчивой компе­
тентности в области программной инженерии, разработана система диагности­
ки устойчивой компетентности специалиста. 
Методика выявления комплекса специальных способностей состоит из 
следующих блоков. 
1. Анализ существующей классификации способностей и методики их оп­
ределения. 
2. Системный анализ деятельности специалиста, основанный на модели 
«ПРОБЛЕМА - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ>>. 
3. Выявление специальных способностей, использующихся в деятельности 
в области программной инженерии, достаточный уровень развития которых 
обеспечивает устойчивую компетентность специалиста. 
4. Определение механизма формирования уровней развития способностей 
и выявление показателя эффективности решения проблем. 
Профессиональная деятельность специалиста рассматривается как деятель­
ность, направленная на решение множества взаимосвязанных парЗJt~ельно­
последовательно расположенных во времени, организующих общий поток про­
блем, требующих эффективных решений для поддержки какого-то процесса (оп­
ределенного целью) в системе реального времени (бизнес-процесса, производст­
венного процесса и т.д.). По своей сути проблемы являются тормозящими момен­
тами (преградами) на пути развития :rrиx процессов. Деятельность спещ1аrшста 
направлена на ликвидацию этих проблем путем нахождения эффективных спосо­
бов их решения за кратчайшее время с использованием всех доступных ему ре­
сурсов. 
Модель «ПРОБЛЕМА - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ» получена как развитие 
одной 11з моделей нейролингвистического программирования. 
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Р11с. 3. Модель транс:форма11ин проблемы в 
решение проблемы 
Эта модель (рис. 3) позволя-
ет системно рассмотреть все 
компоненты, необходимые для 
решения проблемы, т.е. фор­
мулировку проблемы, опреде­
ляемую целью; способности 
как личностные технологии, 
необходимые для решения 
проблемы; ресурсы как вспо -
моrательные средства для решения проблемы; решение проблемы как результат 
организованной специалистом деятельности, представленной последовательно­
стью ресурсообменных взаимодействий объектов, действующих в проблеме без 
противоречий. 
На основании анализа современной психодиагностики с помощью «профи­
ля» сr1ециаписта и батареи соответствующих ему тестов выявлена необходи­
мость разработки новой системы диагностики развития специальных способно­
стей дпя области программной инженерии. 
Специальные способности для успешного решения проблем в области ПИ 
установлены при рассмотрении процесса трансформации проблемы в решение 
проблемы, исследований единства сознания и деятельности (Рубинштейн С.Л.) и 
общности строения внутренней и внешней деятельности (Леопrьев Л.Н.). Ими 
являкrrся формализационные (проявляются в фазе работ по исследованию всех 
аналогов проблемы и выбора аналога данной проблемы и ее формализации), кон­
структивные (фаза работ по конструированию алгоритма решения проблемы), 
исполнительские (фаза работ по реализации решения проблемы) способности. 
Обозначим их А, В, С соответственно и назовем проектно-конструктивными 
(ПК) способностями. Эти способности интегрируют в себе в процессе решения 
проблемы в области ПИ множество других действующих вместе способностей 
(способностей - синергистов): сообразительность, вычислительные способности, 
набпюдательность, критический анализ и т.д. (рис. 4). 
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Рис. 4. MoJJ.c.11ь трансформац1111 проблемы в рсwсннс мационно - интеллектуа11ь-
проб.1смы с НСПОЛЬ30В8ННtМ р13JIНЧНЫХ способностей ных ресурсов, которое обес­
печивает надежное решение проблем в области ПИ. 
Понятие надежности уrочниетси в дальнейшем. На качественном уровне 
строитси конструкт показател• эффективности решении проблемы : 
ПЭ = F (УРС(А, В, q, ООР(И, М, Э, Т, S(И, М, Э, Т)), АКМ, Х), 
где ПЭ - показатель эффективности деятельности; F - зависимость показатели 
эффективности от УРС (А,В,С) уровней развития способностей, 
ООР(И,М,Э,Т,S(И,М,Э,Т)) - организованностн и объема ресурсов, которые рас­
сматриваются в заансимости от состояния параметров: И - информационных, М ·-
материальных, Э - энерrегических, Т - временных ресурсов, а также от их струк­
турированности и объемов, т.е. от S(И,М,Э,Т). В конструкте фактор АКМ означа­
ет акмеопогическую наС11юенность специалиста, фактор Х - случайный фактор, 
который имеет нормальное распределение (как показывает человеческий опьrг). 
С целью формирования диагностической системы определения устойчивой 
компетентности на основе онтологического подхода к деятельности специапи-
ста рассматриваются категории с.ложности и трудности проблемы и проводится 
сравнение деятельности по решению проблемы с деятельностью некоторо1·0 
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эталонного специалиста (собирательный образ успешной деятельности отдель­
ных специалистов в отдельных направлениях решения проблемы). 
Для характеристики сложности проблемы введем два вида сложностей 
(объепивные характеристики): 
сложность проблемы как явлени11 - сложность системы внешних ресур­
сообменных противоречий объектов, участвующих в проблеме. Эта сложность 
проявляется как сложности парных ресурсообменных конфликтов, возникаю­
щих при взаимодействии объектов в среде; 
сJ1ожность сущности проблемы - сложность внугренней архитектуры 
противоречий во взаимоотношениях объектов, участвующих в проблеме. Все 
сложности объединим и разделим на три кластера: кластер А 1 - интеллекту­
альная сложность проблемы (сложность типа Al); кластер 81 - конструктивная 
сложность проблемы (сложность типа В 1 ); кластер С 1 - технологическая слож­
ность проблемы (сложность типа С 1 ). 
Трудность проблемы - катеrория субъективная, т.е., сталкиваясь (взаимо­
действуя) с одной и той же проблемой, разные люди испьrrывают разную труд­
ность, выражающуюся в продолжительности деятельности (работы), затрачен­
ной на решение проблемы, т.е. трудность проблемы можно измерить в рабо­
та/часах, а зто определенный показатель мощности человека, решающего про­
блему (производительности ero труда). Разумеется, в модели можно образно 
сделать «зеркальное» отображение: величину мощности человека, проявленную 
им при решении проблемы, представкгь как мощность самой проблемы (аналог 
третьего закона Ньютона). В этом случае все проблемы будуr измеримы в 
мощностях, т.е. каждая проблема будет измерена в работа/часах (раб/час). Но в 
этом случае необходим человек - эталон·- измеритель, который стандартизо­
вано «навешает бирки мощности» на каждую проблему. Разумеется, в каждой 
предметной области должен быть свой измеритель проблем в работа/часах. В 
качестве такого измерителя в определенной предметной области деятельности 
возьмем виртуальную личность, обладающую предельно возможной мощно­
стыо при решении рассматриваемой проблемы и назовем ее «чемпионом» в 
этой предметной области. Таким образом, «чемпион» - это виртуальная (соби­
рательная) личность, обладающая предельными человеческими возможностями 
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при решении проблем в определенной предметной области деятельности. Итак, 
все проблемы предметной области обладают определенной мощностью, 
оцененной «чемпионом)). 
Одну и ту же работу разные люд11 совершают за разное время. Для сравне­
ню1 работоспособности двух людей вводится понятие их мощностей. Чем 
больше работы (интеллектуальной, физической) может совершить человек за 
данный промежуток времени, тем больше его мощность. Таким образом, мощ­
ность характери:sует способность чС.11овека совершать большее или мен~.­
шее количество работы за данный промежуrок времени. В общем случае 
работа, проделанная с целью решения проблемы, включает физическую и ин­
теллектуальную работу. Физическая работа поддерживается физической дея­
тельностью, интеллектуальная работа - умственной деятельностью человека. 
Определить физическую мощность человека можно по проделанной физиче­
ской работе, воспользовавшись формулой F·V=N, где F - сила, затраченная на 
исполнение работы; V - скорость выполнения работы; N - мощность человека, 
проявившаяся при выполнении этой физической работы. Аналогично опреде­
лим ИНТСJJЛектуальную мощность человека, проявившуюся при решении иJПел­
лектуальной составляющей проблемы (интеллектуальной работы) за заданное 
время. Состояние уровней развитости ПК""<А,В,С> способностей человека бу­
дем интерпретировать как состояние интеru~ектуальной силы, которую он мо­
жет приложить при взаимодействии с проблемой сложности ПС=<А 1,В 1,С 1 > 
из определенной предметной области. Скорость решения проблемы обратно 
пропорциональна сложности проблемы и оценивается трудностью решения 
проблемы. Далее труднш.-тъ решения проблемы обратно пропорциональна ве­
личине интеллектуальной силы решающего проблему человека, т.е. скорость 
решения проблемы пропорциональна величине интеллектуальной силы, при­
кладываемой для решения проблемы. Мощность взаимодействия человека с 
проблемой определим как произведение интеллектуальной силы на скорость 
решения проблемы. Расписав все составляющие, по.1учим следующие форму­
лы, связывающие величину интеллектуальной силы человека с мощностью его 
взаимодействия с проблемой: 
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(А/(А+В+С))•А 1=AIA1; 
(A/(A+B+C))•B1=AIB1; 
(A/(A+B+C))•C1=AIC1; 
(В/(А+В+с))• А 1=BIA1; 
(В/(А +В+С))•В 1=BIB1; 
(В/(А +В+С))•С 1=BIC1; 
(С/(А+В+С))• А 1=CIA1; 
(С/(А+В+с))•В l=CIB 1; 
(С/(А +В+с))•С 1=CIC1. 
Формулы служlП' JUlЯ определения значений А, В, С. 
Через AIA1, AIBI, AIC\, BIA1, BIBI, BICJ, CIAI, CIBI, CICI обозначены соот­
ветственно мощности индивида с состоянием уровня развитости ПК=<А,В,С> 
способностей, проявляющиеся при взаимодействии с проблемой сложности 
ПС=<Аl,81,С\> определенной предметной области. Мощности разных индиви­
дов при взаимодействии с одной и той же проблемой, очевидно, будуr разными. 
Так как деятельность специалиста в области ПИ в основном является ин­
теллеюуальной, причем ее успешность практически определяется уровнем раз­
вития ПК = <А,В,С>, оказывается возможным выделение критического профи­
ля и профиля компетентности в области профессиональной ко'4петеитности. На 
рис. 5 приводится пример двух профилей: «чемпиона» (сплошная линия) и 
специалиста (пунктирная линия). 
Невозможно, чтобы специапист 
хотя бы по одной составляющей 
превзошел «чемпиона» (иначе его 
данные просто становятся данны­
ми «чемпиона»), но специалист в 
развитии может сколько угодно 
близко подойти к «чемпиону». Ес­
ли за 100% надежности примем 
решение проблем «чемпионом», 
Рис. S. Профили «чемnио11а)) (сплошная ли- то реальный специалист решает 
11и11) 11 сnе1111алиста (штриховая линия) проблемы с разной надежностью. 
Как показывают исследования, устойчивую компетентность имеют · сilе­
циалисты, решающие проблемы с надежностью более 80%, т.е. их профили' на­
ходятся в менее чем 20% близости к профилю «чемпиона>>. 
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Сравнение значений А, В, С у разных специалистов удобно проводить с 
помощью когнитивных карт (рис. 6). 
Фамилия 
, .. л 1 
... J 1.· 
Р11с. 6. Эп11зод когнитив11ой к:арты специалистов 
В третьей главе «Проекrирование структуры и содержания дидакrи-
ческого процесса как составляющих дидакrнческой снсrемы программной 
инженер11и» рассматривается формирование структуры и содержания иннова­
ционной профессиональной подготовки, а также состав основных видов учеб­
ной деятельности в двухуровневой технологии обучения по направлению «Ин­
формационные системы». 
Структура ДСПИ состоит из информационно-содержательной, процессуаль-
но-пракшческой и диагностической составляющих. Информационно-
содержательная часть проекrируется в соотвеrствии с требованиями ГОС ВПО, 
результатами системного анализа профессиональной деятельности в области ПИ, 
принципами гибкости, межпредметной модульности, проблемности, индивидуа­
лизации, реализуется в реальной и виртуальной средах в виде гибких учебных 
nланов, рабочих программ дисциnлин, комnлекса учебных пособий [22-29), пор­
талов кафедры (www. ipm. kstu. ru), причем интеграция блоков дисциnлин осуще­
ствпяется при формировании базы учебно-профессиональных проблем. Основной 
задачей при этом является формирование базы учебных проблем определенной 
сложности, пр11чем сложность проблемы оценивается трудностью ее решения 
«чемпионом» и задается с помощью матрицы типов сложноСПt 
[
AIAI 
S(ПРОБЛЕМА)= BIAI 
CIAI 
AI 81 
8/81 
с1в1 
AICl] 
BICI , 
с1с1 
где элементами матрицы (конструкт типа XIX 1) являются мощности, которые 
задают соответствующую работу за час (раб/час) в разных классах сложности 
проблем. 
Учебные профессиональные проблемы имеют межпредметный характер. 
Дисциплины по ГОС ВПО по направлению «Информационные системы» выде-
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лены в блоки, призванные развивать у студента способности типа А, В иш1 С 
(рис. 7). 
Профессиональные проблемы с помощью педагогической адаптации (де­
композиции проблемы на ряд более простых проблем) предt.-тавляются в виде 
цепочки прототипов, которые мoryr рассматриваться в рамках разных учебных 
дисциплин, причем начало цепочки расположено в зоне ближайшего разв~пия 
каждого студента. Таким образом, информационно-содержательная часть 
ДСПИ структурируется в соответствии с определенной интенсивной техноло­
гией обучения. Педагогическую технологию будем рассматривать как техноло­
гию, поддерживающую в основном в организации и в содержании четыре взаи­
мосвязанных процесса: внутренние процессы - обучение и воспитание; внеш­
ние процессы - процессы обучения и восп~пания. В дидактической части педа­
гогической технологии выделим два взаимосвязанных процесса - обучение и 
процесс обучения. В целом технологию решения любой проблемы через дея­
тельность определим как модель (руководство) организации и исполнения этой 
деятельности во времени с целью решения этой проблемы. Технология может 
быть представлена в виде какого-то сценария, технологического маршрута, 
технологической карты, расписания, регламентирующего деятельность, 
алгоритма. Алгоритм - высокоформализованная технология исполнения, кото­
рую можно поручить техническому средству. 
Требования к технологиям обучения в области программной инженерии 
можно сформулировать так: 
1. Любая технология обучения деятельности в обласn1 программирова­
ния должна быть высокоформализованной, т.е. приспособлена к использованию 
этой технологии в целях организации обу•1ения в виртуальной среде. 
2. Технология обучения деятельности должна быть приспособлена к 
применению во всем пространстве ДПИ, т.е. в виртуальной и реальной его со­
ставляющих. 
3. Любая технология обучения деятельности в области программной ин­
женерии должна быть настроена на организацию учебной деятельности в ин­
тенсивном режиме интеллектуальной деятельности. 
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Ориентация учебных дисциплин на состояние 
уровня развития ПК способностей 
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-
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Рис. 7. Моде.1ь классификац11и д11сциплин 
Перечисленные требования к технологии обучения в области программной 
инженерии превращают Э1)' технологию в специфическую технологию обуче­
ния. Итак, понятие технологии обучения деятельности определим следующим 
образом. Технология обу_чения деятельности в области ПИ - это специально 
разработанная в учебных целях имитационная модель технологии профессио­
нальной деятельности как процессуальная часть ДСПИ. 
На рис. 8 приведена модель организации учебной деятельности в соответ­
ствии с интенсивной технологией, обеспечивающей разв~rгие способностей ти­
па А, В, С (Д1 , i=l, 17 - изучаемые дисциплины), где ресурсами явш1ются со­
ставляющие информационно-содержательной части ДСПИ, в том числе база 
учебно-профессиональных проблем. 
Для достижения устойчивой компетентности специалиста технология име­
ет второй уровень - обучение по бизнес-плану, содержащему профессиональ­
ные проблемы, требующие решения в системе реального времени. Бизнес-план 
направлен на решение следующих задач: 
1. Изучение рынка проблем, требующих своего решения с помощью ин­
формационной поддержки бизнес-процессов с использованием продуктов про­
граммной инженерии. Практическое освоение новейших платформ, инструмен­
тальных средств, САSЕ-технологий и комплексное их использование дпя соз­
дания стандартизованных сертифицированных программных продуктов. 
2. Формирование проектно-конструктивных способностей у обучаемых в 
условиях совместной проектно-конструктивной деятельности. Гармоничное 
развитие в составе проектно-конструктивных способностей коммуникативных, 
организаторских и других способностей до требуемого уровня развития, потен­
циально достаточных для информационной поддержки бизнес-процессов. 
3. Обеспечение представления дnя обучаемого полноты и целостности 
проблем в области программной инженерии с целью выработки профессио­
нальной шкалы ценностей и утверждения востребованности в специалистах с 
высоким уровнем развитости ПК способностей для своей конкурентоспособно­
сти в этой области. 
4. Выработка навыков коллективной деятельности с ощущением синер­
гет11ческоrо эффекта в общей деятельности по созданию инновационного про­
дукта и его необходимости для практического использования. 
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Цель обучения: развитие способностей и интериоризация.ресурсов 
1 год обучения 2 год обучения З год обучения 4 год обучения 5 год обучения 
~+ 
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Модель управлений учебной деятельностью по решению 
учебных проблем в области программной инженерии 
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Ресурсы Ресурсы Ресурсы Ресурсы Ресурсы 
Рис. 8. Техно.1огия обучения - моде.1ь организации учебноll деятельности 
5. Формирование навыков интерспективного мониторинга за развкrнем 
своих способностей и необходимость этого монкrоринга в течение всей про­
фессиональной деятельности. 
6. В целом научить обучаемых зарабатыВ1Пь деньги за продукт своей де11-
тельн0С11t, начина11 с оформленн11 договоров технического заданн11, оценки необ­
ходимых ресурсов для выполнения договорных обязательств за требуемый срок. 
На рис. 9 приводwrся бизнес-план организации по семестрам конкретных 
междисциплинарных модулей поддержки учебной проектно-конструктивной 
деительности . Подготовка в основном ведется через виртуальную составляю-
щуюДПИ. 
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Проектирование двухуровневой технологии обучения потребовало синтеза 
специального дидактического конструкта - дидактического проекта определен­
ной сложности (ДПОС), разрабсrтываемоrо на основе учебно-профессиональной 
проблемы и представляющего собой цепочку прототипов, организованных в со­
ответстрии с методикой творческой анаnогии по принципу «от простого к слож­
ному», а также предусматривающего в перспективе решение творческой научной 
или производственной проблемы с выпуском инновационного продукта. 
В результате реализации второго уровня интенсивной технологии предпола111-
~я формирование конкуреlf!'ОСпособного выпускника по направлению «Инфор­
мационные системы». Известно, что конкуре1ТТОСпособносгь определяется требо­
ваниями рынка труда. В связи с этим конкурентоспособный выпускник должен об­
ладсrть 11е только устойчивой компеrенпюстью, но и способностыо к информаци­
онной поддержке бизнес-процесса. Так как в бизнес-процессе работа специалиста в 
области ПИ связана с его участием в решении проблемы группой специалиетов, то 
диагностика конкурентоспособности выпускника проводкrся не только по уровню 
развшия ПК=<А, В, С>, но и по его способности работать в группе. 
В чеmертой главе «Организации процесса 1tнновацнонной подготовки 
в области программной инженерии)) рассматривается организация системы 
порталов на сервере кафедры информатики и прикладной матемсrтики, выпус­
кающей специалистов по направлению «Информационные системы», разработ­
ка «Web - машины» для массовой диагностики уровня развития проектно­
конС'l·руктивных способностей студентов, приведены примеры обуче11ия по 
двухуровневой технологии и результаты внедрения ДСПИ в учебный процесс. 
Кафедра использует портальные системы сторонних разработчиков и свои 
разработки. В настоящее время на WEB - сервере кафедры ИПМ развернуты и 
находятся в состоянии развития 7 информационных систем портального типа. 
На рис. 10 приводится общая архитектура состояния сервера кафедры ИПМ. 
Разработана портальная система оценки состояния ПК способностей сту­
дентов с поддержкой базы данных для хранения успеваемости студентов, а 
также дл11 хранения когнитивных карт состояния ПК способностей в течение 
всего периода обучения при использовании объектно-ориентированных языков 
программирования ASP.NET, среды разработки Visual Studio .NET 2005 beta 2 и 
системы уnравлени11 базами данных Microsoft SQL Server 2000. 
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WEB - сервер кафедры ИПМ 
http :l\ipm .kstu .ru http :\\do.ipm.kstu.ru 
Информацмонно - Смстема уnравленмя 
методмческий дистанционным 
портаn кафедры ИПМ образованием 
PHP-NUKE eLearina Server 
http :llabc.ipm .kstu .ru http:llmoodle_ipm.kstu_ru 
Портал диаrностики Система поддер•ки 
состояния образовательноrо АВС 
(разработка кафедры ИПМ) процесса 
две Portal Moodle 
h ttp :llipm .k stu .ru/teвl/ http :llph pmytest.lpm .kstu .ru 
Система 
Сметем• nоддер•ки 
удалlнной разработки м 
дмаrностики удалl!ниоrо соnрово•деиия 
интериоризованных по 
ресурсов (тест) (разработка кафедры ИПМ) 
РНР Test PHPMvTest 
http :llle па riu m.ip m .k stu .ru Http :llfdp.kstu .ru 
Система развития Сайт факультета 
nк способностей довузовской nодrотовки 
Terrarium Школьник 
Р11с. 10. Модель архитектуры сервера кафедры ИПМ 
Пример когнитивной карты студента в определенной компетенции при­
веден на рис. 1 1. 
Фамилия А в с 
Чемпион 
Сафиуллина Г.А. 
r·араева А.Н. 
Скляров ФЛ. 
Хакимзянов Р.И. 
Рис. 11. Пример состояния ПК сnособ1юс1"ей с11е1111аm1сти 
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Учебный (бизнес) - ман деятел~.ностм ДПИ 
~ 1-_т_е_х_н...;оло __ r_и_ч_ес_кая _ ка_рт,__а_о..:.р_r_а_н_и_за_ц;;..м_и....:,у_ч_еб_н_о_й....;.;дР;._ЯТ_ел_~._н_ост _ м __ -f 
~ ДВtПеnыюст• nреnодаватеn" Деятеnьноеть обуч1емоt"О 
Е'-~~~~--IJ.-~~~~~~~~~~1-~~~~~~-.-И-с-с:ле~А-°""~-... ~.~~~~ 
! . Научные мссnедоuнми • Форм•nм31цмя 
~ no данному мпр1вnенмао • КонструмроВ1нм1 пути 
g • pe1118HlllO s, 
~1-~~~~--'<1--~~~~~~~~~~ ~~~~~~~-·•Ис"-"поn~"~н•"••~~~~~~ 
• Оnмсанме проблеuw 
• Монмтормнr 
~ • Оценка ре1уnьтатов 
:. • Прмн111Тме ре111ениМ 
ПРОТОТИП 3 12 рабNес 
И(3 . Z.1) , И(3. 2. 2), И(3. 2.3), .• . , 
И(" .'.") - объекты 
!. 
~!-~~~~~"'--~~~~~~~~-=~ 
i 
:i 
• Оnмс1ние nробnемы 
.Мо~нг 
• Оцан.а резуJ1ЫIТОВ 
0Прм1111ТМ8ре111е~й 
ПРОТОТИП 2 8 раб/час 
И(2 . 1), И(2. 2), .. " И(2."), 
И(' .') - oli.....-n.i 
оФорм_J.11_ 
• kонстру•ров.амме путм 
lpe•8tмl0 
• Исnо.nненм 
А 
• Формаnммц. 
о Конс;трум-ан• Пynl 
кре•еим.а 
• Исnаnненме 
• Формаnм1аЦ11А 
• Конс:труt1роеанм nутм 
м реwенм1О 
.мс .......... 
• Оnмсан148 
проблемы 
4 раб/час • P•ПPDAY•ЦIUI 
... 
s: 
• Форм8ЛМ:JIЦИЯ 
• kонструмрованме 
nутм к реt11ению 
• Исnо.nненме 
1-~~~~~~'--~~~~~ 
®®···® 
Обмкт (nрепоааватеnь) 
~ 
~ 
~ 
"' 
Рис. 12. Модель орrанизации взанмодеllств11и о~ктов по методик~: творческой анало­
гии с целью обуч1:11и11 с11нтезу информационных объеnов по учстно-эко11омнческому 
(УЭ) направлению и по на~"•ной тематике преподаватели 
Приводятся конкретные примеры организации обучения по двухуровневой 
технологии, в основе которой организовано проектирование «сквозной» Д110С 
(рис . 12) от решс11и11 учебной проблемы в юоне ближайшего развития)) в процес­
се репродуктивной деятельности до творческой деятельности студента по реше-
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нию коммерчески востребованных проблем под руководством преподавателя по 
его научной проблематике (например, у Нуриева Н.К. по темам «Моделирование 
:жо1юмических систем» и «Управление робототехническими комплексамю1) [7-
17]. Отмстим, что распределение выпускников на работу 2005 r. в целом соот­
нетстнует их интеллектуальной ориентации (ИО) в доминирующих вариациях 
ти11а АВС, ВАС, СВА и т.д. (таблица), их разв~пию в процессе обучения (по 
критерию близости к «чемпиону)) (БЧ), в процентах). 
" Фs~1-;;Jш11, 11м11 --. i\ltcтo рабо-1-ы 
i urчество 
Портал e-Kaza11.ru 
·-· 
1 r~~,~~·r:~ i Фирма HeadLine 
1 ------
1 Гарасва А.Н. 
1-- --- --
'! Жнт1~нкова Е.С~ 
Сычко11ЛА. 
- -- -------- -
Клюев А.А. 
i 
1 --------------
tГ1ноn·1 Е.А. 
v~аи~. 
[ l lальч11ков ~с._ l С:а~:nтша~·-л 
' 
-- -
--·--
. ---
---
··--
---
---
Кафедра ИПМ КПУ 
Фирма «Гаракr» 
Ооо «АВтолГрад+~ 
Завод КАПО и:... Гор- --
бунова 
------·------Кафедра ИГ КГТУ 
Фирма 1 е Франчайзинг 
Фирма «Гарант» 
Кафедраюiм кГ1~,-
-------------
[ ~~11~:::;~:з~---
1 
Ск;liiр;)8ФjГ-
Торговый дом 
ФЕНИКС 
-- Koflc-ij}yктopcкoe бюр0-11. 
- - -- --·-- -----------
Завод им. Cepro 
- -
~=~оиа-~~:·_ lllponaiiдepcкaя ком11а-11ня, 1-. Сочи 
·····- --·--· 
Должность IIO БЧ, 
% 
Вед_ про1·раммнст вел 87 
Сетевой адмнflистратор евл 80 
Программист 1 категории вел 83 
Аспнраm кафедры ИГIМ лев 89 
(рук. Нур11ев НК) 
Программист ~-Директор _____ -------- евл 76 
---------- -ВАС 1- 82-Ведущий nporpaм мнет 
i 
i 
Инжеflер- программист 
---~-----ВАС : 87 
Ведущий nрограмr.шст АБС 1 88 
--Программист вел 77 
Асnираш Кi~федры ипМ- -две 1 s9-
(рук. Нуриев Н.К.) ~----1 ____ 
--- --- ----------Вед. программист евл 
i 
75 
-Программист 1 категории ---ВАС 79 
- -·-Системный адмн11истратор ВСА 85 
Системный адмнщ1стратор вел 87 
--Все ')ТИ студенты являлись устойчиво компетентными при решении учеб-
но-профессиональных проблем, их количество составляет 93% выпускников 
(хотя изначально 80% были приняты по внебюджету, и по итогам первой сес­
сии «хорошш> ;i «отлично11 имели 25% студентов). Таким образом, двухуровне­
вая технология обучения в ДПИ обеспечивает высокие значения показателей 
эффе1Стивности при массовой подготовке специалистов в области ПИ. 
В заключении приведены основные результаты и выводы по проведенному 
исследованию. 
)5 
Выводы 
1. Разработана концепции инновационной профессиональной подготовки, 
орие~пированная на массовую подготовку специалистов, устойчиво компетент­
ных в области программной инженерии, причем ключевым элементом устойчи­
вой компетентности являютс11 проектно-конструктивные (ПК) способности, вы-
11вленные в результате системного ана.1иза профессиональной де11тельности. 
2. В соответствии с концепцией инновационной подготовки спроектиро­
вана дидактическая система программной инженерии (ДСПИ) на основе техни­
ко-технологического, объектно-ориентированного, онтологического и акмеоло­
гического подходов. 
3. Разработана методика диаrн0t.1ики ПК способностей, заключающаяся 
в сравнении их уровней развития с уровнями «эталонного специалиста» и по­
строении когнитивных карт, на основе которых проводится диагностика устой­
чивой компетенпюсти и конкурентоспособности выпускника по направлению 
«Информационные системы» . 
4. Сформировано содержание ДСПИ в соответствии с общими педагоги­
ческими принципами (природосообразности, связи науки с практикой, научно­
сти, доступности) и частными педаго1·ическим принципами (гибкости, модуль­
ности, индивидуализации, интенсификации, проблемности), которое реализова­
но в реальной и виртуальной средах в внде гибких учебных планов, рабочих про­
грамм, межпредметных модулей, системы порталов кафедры. 
5. Создана база учебно-профессиональных проблем, интегрирующая кур­
сы по типу способностей и позволяющая синтезировать дидактические проекты 
определенной с1юж1юсти в соответств11и с методикой творческой аналогии . 
6. Разработана двухуровнеиа11 интенсивная технология обучения, на вто­
ром уровне которой реализуетс11 обуче11ие по бизнес-плану, гарантирующее ус­
тойчивую компетентность и конкурентоспособность выпускника по направле­
нию «Информационные системы». 
7. ДСПИ внедрена в учебный процесс кафедры информатики и приклад­
ной математики КП'У и может использоваться на любой кафедре, организую­
щей выпуск специалистов 110 направлению «Информационные системы», и в 
системе переподготовки специалистов в области программной инженерии. 
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